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Согласно содержанию Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования Российской 
Федерации одним из ведущих приоритетов дошкольного образования 
является развитие эмоционально-нравственной, гуманной личности, 
способной к сочувствию, сопереживанию, а также восприятию 
эмоциональных проявлений других людей, что обеспечивает ее успешную 
адаптацию в современном социокультурном пространстве.  
Одной из ключевых характеристик, определяющих гуманное 
отношение к другому индивиду, является эмпатия – способность к 
эмоциональной отзывчивости, чувствительности, способности к 
сопереживанию другому человеку, а также стремление к оказанию 
поддержки и помощи другим людям.  
Особую значимость воспитание и развитие эмпатии приобретает в 
старшем дошкольном возрасте, так как этот возрастной период во многом 
предопределяет будущий нравственный облик человека, то есть для 
формирования личности ребенка. Способность понимать свои и чужие 
эмоции, способность прочувствовать психоэмоциональное состояние другого 
человека, умение сопереживать, проявлять заботу о других – является 
важным моментом в становлении и формировании всесторонне развитой 
личности старшего дошкольника. Всему этому ребенок обучается в семье, в 
детской группе и в общении с взрослыми – педагогами и воспитателями, 
родителями. Значение развития эмпатии во взаимоотношениях с 
окружающими огромно, а нарушение такого развития - тонкий показатель 
отклонений психического развития. 
В старшем дошкольном возрасте ведущим видом игровой деятельности 
детей является сюжетно-ролевая игра. Именно в сюжетно-ролевой игре идет 
процесс воспитания, обучения и развития старшего дошкольника, в том 
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числе и гуманного отношения к окружающим людям: овладевая ролью, 
ребенок учится понимать другого человека и входить в его положение, через 
игру дети знакомятся с нормами поведения, образцами межличностного 
общения, формируют свои знания о правилах общения со сверстниками, 
взрослыми людьми.  
Проблема формирования отношений к окружающему миру и другим 
людям в детском возрасте представляет одну из интереснейших проблем на 
социально-педагогическом уровне. Психология эмоций является одной из 
немногих научно-педагогических проблем, которым неизменно уделяется 
внимание, как в традиционной, так и в современной науке, но вместе с этим, 
вопрос развития эмпатических переживаний детей принадлежит к числу 
наименее изученных. Анализ проблемы развития эмпатии и методов ее 
формирования в дошкольном возрасте приобретает немаловажное значение 
не только для развития умений и навыков полноценного общения, но для 
формирования личности ребенка, приобщения его к внутреннему миру 
других людей.  От того, какого знака (положительного  или  отрицательного)  
будет  у  ребенка  отношение  к окружающим  его  людям,  будет  зависеть  
вся  его  дальнейшая  жизнь - успех  в деятельности, отношения с близкими 
людьми, со сверстниками, адаптация в сложном и меняющемся мире 
отношений. 
Таким образом, возникает определенное противоречие между 
требованиями, складывающимися в парадигме гуманистического 
образования, и отсутствием эффективной технологии развития эмпатии у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Данное противоречие определило проблему нашего исследования: 
осмысление теоретических основ построения педагогического процесса, 
позволяющего развивать эмпатию у детей старшего дошкольного возраста. 
Степень разработанности темы. Психолого-педагогические 
особенности и механизмы развития эмпатии детей раскрываются в трудах  
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Л. С. Выготского, Т.П. Гавриловой, А. В. Запорожец, О.В. Ушаковой, и др.  
Основы методики развития эмпатии дошкольников определены в 
работах Е.И. Рогова, М.А. Пономаревой, Ю.А. Менжерицкая, А.Д. Кошелева 
и др.  
Проблемы содержания и методов развития эмпатии в детском                         
саду плодотворно разрабатывались М.Э.  Вайнер,  Е.Н. Васильевой,                        
Н. М. Ивановой, Я.Л. Коломинским и другими.  
Однако в педагогической практике существует противоречие между 
широкими возможностями сюжетно-ролевых игр в развитии эмпатии у детей 
и недостаточностью соответствующего методического обеспечения работы в 
этом направлении. 
Указанное противоречие обозначило проблему исследования: каковы 
теоретико-методические основы развитии эмпатии у детей в сюжетно-
ролевой игре. 
Объект исследования: процесс развития эмпатии детей старшего 
дошкольного возраста. 
Предмет исследования: цикл сюжетно-ролевых игр, направленных на 
развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 
Цель исследования: Обосновать и спроектировать цикл сюжетно-
ролевых игр, направленных на развитие эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Объект, предмет и цель исследования определили круг 
исследовательских задач: 
1. На основе анализа литературы дать характеристику понятия 
«эмпатия». 
2. Проанализировать психолого-педагогические особенности 
развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.  
3. Определить возможности сюжетно-ролевой игры в развитии 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 
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4. Провести диагностическое исследование исходного уровня 
развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 
5. Обосновать и спроектировать цикл сюжетно-ролевых игр, 
направленных на развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 
В ходе решения задач исследования использовались 
следующие методы исследования: 
1. Группа теоретических методов: теоретический анализ научной 
литературы по исследуемой проблеме. 
2. Группа эмпирических методов: использование серии методик для 
диагностики проявлений эмпатии; наблюдение; педагогическое 
проектирование; качественный и количественный анализ результатов 
диагностических методик. 
Практическая значимость состоит в подборе диагностического 
инструментария для исследования уровней развития эмпатии у детей 
старшего дошкольного возраста. Разработан цикл сюжетно-ролевых игр, 
направленных на развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19 комбинированного вида» г. 
Краснотурьинск Свердловской области. 
В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет). 
Структура работы состоит из: введения, двух глав, заключения, 
списка используемой литературы, приложений. Работа иллюстрирована 








ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У 




1.1. Анализ проблемы развития эмпатии у детей в психолого-
педагогической литературе антроплгическй
 
Наступил XXI век, который принес много новых проблем в области 
воспитания детей. В сложной социально-экономической и культурной 
обстановке, дети оказались во власти агрессии. Взрослые зачастую не знают, 
как побороть все возрастающую детскую жестокость, враждебность. Ученые 
практики ищут пути воспитания эмпатии у детей. 
Понятие «эмпатия» в современной психологической науке 
многозначно. Многозначность термина обусловлена тем, что в 
психологической литературе понятию «эмпатия» соответствует большое 
количество уточнений (эмпатическое взаимодействие, эмпатийные реакции, 
эмпатические способности, эмпатийные отношения). Кроме того, вместо 
«эмпатии», но в сходных значениях употребляются другие термины: 
сопереживание, сочувствие, сострадание, альтруизм, просоциальное 
поведение, социальная сензитивность. Можно выделить основные группы 
понятий по следующему принципу: источник содержания (понятие-
предшественник) и базовая категория, в соотношении с которой оформляется 
содержание понятия. Такими категориями являются: 
1) категория познания, в связи с которой оформляются 
предшествующие эмпатии понятия. Например, понятие вчувствования как 
особого механизма познания у Т. Липпса и понятие сопереживания как 
способа познания переживания, формулируемое В. Дильтеем для описания 
особой формы или метода понимания в гуманитарных науках; 
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2) категория отношения, в связи с которой оформляется содержание 
понятия эмпатии, идущее от философской традиции понятия «симпатия». 
Уже с 17 века встречаются первые письменные упоминания понятия 
«эмпатия». Вместе с тем, самого термина как такого еще не было. В то время 
в работах ученых этот феномен анализировали в тесном смысле с понятием 
«симпатии». В ранее время «симпатия» значила как 
чуткость, чувственное участие понимание. 
Б. Спиноза был одним из первых ученых, заинтересовавшихся этим 
феноменом в жизни человека. «Подражание аффектам»,  так обозначил 
ученый это явление.  
Еще один деятель науки того времени, А. Смит, называл «симпатию» 
равно как умение лица разделять эмоциональное чувственное состояние 
другого лица.  
Научные интересы И. Канта тоже обращались в это направление. 
«Эмоциональную форму межличностного познания» ученый называл 
состраданием. 
Более приближенные, к современным исследованиям, представления 
об эмпатии имели научные деятели 19 века. Английские ученые Г. Спенсер и 
Г. Льюс имели свое мнение на данный феномен. «Нравственная интуиция»,   
так обозначал свой взгляд по данной теме. Льюис – как «сообщность», то 
есть процесс осознания состояния партнера по общению на когнитивном 
уровне, без участия эмоциональной сферы субъекта.  
Как чувственную форму познания людьми друг друга и как 
двусторонний механизм передачи субъективности одного человека другому в 
процессе построения межличностных отношений рассматривали симпатию 
Э. Мунье и М. Мерло-Понти. Ученые полагали, что на протяжении всего 
развития человека способность к эмпатии формируется и совершенствуется. 
Эмпатийные процессы также становятся ядром для формирования 
нравственности личности. Особенность учения этих французский деятелей 
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было в том, что Э. Мунье и М. Мерло-Понти связывали эмпатию с другими 
психическими свойствами человека, в том числе личностными 
особенностями индивида, его полом и возрастом.  
Так, в 20 веке при изучении вопроса западноевропейские ученые 
рассматривали стороны эмпатии, как взаимосвязь с другими психическими 
явлениями, формы проявления, сущность явления. 
Знаковым стало то, что в начале 20 века явление «эмпатии» в конечном 
итоге обрело свой термин. Так, в 1909 Э.Титченер перевел немецкое слово 
«Einfuhlung» – вчуствоваться в…», которое Т. Липпс в своей концепции 
эстетического воспитания описывал процесс понимания произведений 
искусства, объектов природы, а позже - и человека.  
Первые исследования эмпатии в психологии носили эмпирический 
характер. Это сподвигнуло разработать специальные методики для ее 
изучения. 
 В отечественной литературе  понятия «сопереживание», «сочувствие», 
«эмпатия» имеют место  в работах Л.Н. Божович, Т.П. Гавриловой,                         
А.Д. Кошелевой, М.А. Пономаревой, И.М. Юсупова и других.   
     С.Л.Рубинштейн рассматривал эмпатию как компонент любви 
человека к человеку, как эмоционально опосредованное отношение к 
окружающим [27]. 
М.Э. Вайнер считал эмпатию формой рационально-эмоционально-
интуитивного отражения другого человека [6]. 
 В исследованиях Г.П. Гавриловой  дан глубокий теоретический  и 
экспериментальный анализ  понятия «эмпатия». Под эмпатией она понимает  
специфическую способность индивида  эмоционально отзываться на 
переживания  другого, будь это человек,  животное или предмет. [12, с. 147].   
Л.Н. Божович, Т.Е. Конникова, Г.П. Гаврилова делят эмпатию на 2 
вида:  «сочувствие» и «сопереживание»,  указывая, что эмоциональная  
отзывчивость к радости  и горю других  людей составляют важнейшее  звено 
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нравственного развития  человека и потому  должны стать специальной  
задачей нравственного воспитания.  Особенно они подчеркивают  важность 
развития такой  формы эмпатии как «сочувствие»  [3], [12]. 
Современные психологи выделяют 3 формы эмпатии:  
– сопереживание  – переживание субъектом тех же эмоциональных 
состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с 
ним;  
– сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по 
поводу чувств другого.  
– содействие – способность помочь человеку в любой жизненной 
ситуации. 
В. Бойко считал эмпатию формой рационально-эмоционально-
интуитивного отражения другого человека.  
В. Лабунская, А. Макеева определяют эмпатию как способность 
индивида к адекватной интерпретации выразительного поведения другого.  
В свою очередь  И.М. Юсупов, как и К. Роджерс определял  эмпатию 
как поведенческую  способность, которая проявляется в помогающем, 
содействующем,  альтруистическом поведении в ответ на переживания 
другого. [35], [26]. 
Д.Б. Эльконин считал, что «способность человека эмоционально 
отзываться на переживания другого является одним из условий развития 
социальной децентрации». В связи с этим Д.Б. Эльконин отмечал влияние 
эмпатии на формирование когнитивной и эмоциональной децентрации 
ребенка в процессе преодоления «познавательного эгоцентризма» [36]. 
П.М. Якобсон указывает на два вида проявления чувств: первый 
основывается на сопереживании и зависит от умения человека входить в 
иллюзорную, воображаемую ситуацию, второй – основывается на реальных 
ситуациях, имеющих жизненную основу [38]. 
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Н.Н. Обозов рассматривает эмпатию как «процесс (механизм)» и 
включает в него когнитивные, эмоциональные и действенные компоненты. 
По его мнению, эмпатия имеет три уровня [23]. 
Л.П. Стрелкова считает, что по мере того, как потребность в общении 
становится более выраженной и появляется эмоциональная децентрация, 
особое внимание уделяется «эмоциональной цепочки»: сопереживание –
сочувствие – содействие (прямое заимствование чувств) – переживание иных 
по сравнению с объектом восприятия чувств – предложение помощи. 
Ю.А. Менжерицкая определяет эмпатию как «сложный, 
многоуровневый феномен, в котором заложена совокупность 
эмоциональных, когнитивных и поведенческих переменных, выражение 
которых опосредовано навыком общественного взаимодействия субъекта с 
иными людьми». И поэтому, эмпатия рассматривается как социально-
психологическое свойство личности, состоящее из ряда способностей:  
1) способности эмоционально реагировать и откликаться на 
переживания другого;  
2) способности распознавать эмоциональные состояния другого и 
мысленно переносить себя в его мысли, чувства и действия;  
3) способности давать адекватный эмпатический ответ как 
вербального, так и невербального типа на переживания другого [22]. 
Существует множество разных классификаций видов, уровней, форм 
эмпатии. Приведем некоторые из них.  
Различают три вида эмпатии:  
– эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах проекции и 
подражания моторным и аффективным реакциям другого человека;  
– когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных процессах;  
– предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность человека 
предсказывать аффективные реакции другого в конкретных ситуациях. 
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М.А. Пономарева предлагает дополнительную классификацию: 
кратковременную и долговременную эмпатию. Кратковременная 
рассчитана на ограниченный контакт с другими людьми в общении, в 
процессе которого человек встает на позицию другого. Долговременная 
эмпатия протекает в течение длительного времени и требует более тесного 
общения с другим человеком [24]. 
Существует разделение на адекватную и неадекватную эмпатию. В 
этом случае, последняя проявляется как радость при неблагополучии 
другого, а эмоциональный отклик на эмоциональное состояние другого идет 
с противоположным знаком.  
Некоторые исследователи выделяют ситуационную (ее проявление 
зависит от ситуации) и диспозициональную эмпатию (черта эмпатии, которая 
проявляется в широком диапазоне ситуаций). 
 По мнению Е.И. Рогова многозначность рассмотрения эмпатии 
исследователями дает основание выделить в структуре эмпатии следующие 
компоненты: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. 
Так, эмоциональная эмпатия основана на механизмах проекции и 
подражания моторным и аффектным реакциям другого. То есть 
эмоциональная эмпатия основана на подражании чувствам и реакциям 
собеседника.  
Когнитивная эмпатия базируется на интеллектуальных процессах - 
сравнении и аналогии.  Если когнитивная и эмоциональная эмпатия 
возможна при любых типах отношений, то поведенческая, действенная 
эмпатия обычно характерна для отношений с близкими людьми. При этом 
мы не только мыслим (воспринимаем, понимаем), не только чувствуем 
(сопереживаем), но и действуем (помогаем делом) [25]. 
Некоторые исследователи выделяют также предикативный вид 
эмпатии, которая проявляется как способность предсказывать аффективные 
реакции другого в конкретных ситуациях. 
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Таким образом, эмпатия – это субъективное восприятие другого 
человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его переживаний, 
мыслей и эмоций. Как индивидуальное явление, эмпатия неопределѐнно 
трактуется в концепциях зарубежной психологии, обнаруживая при этом 
множественность форм и проявлений. Отечественные психологи также 
связывают эмпатию с разными психическими процессами и 
психологическими особенностями личности, определяя ее либо состоянием, 
либо способностью, либо процессом. Однако, общепринятым считается 
трехкомпонентный состав чуткого взаимодействия, особенность которого 
обуславливается особенностью работы и критериями эмпатического 
взаимодействия. 
 
1.2. Психолого-педагогические особенности развития  эмпатии 
у детей  старшего дошкольного возраста 
 
Практика работы дошкольных образовательных организаций 
показывает, что в последние годы дошкольное образование направлено, 
лавным образом, на развитие познавательной сферы детей. В сложившейся 
ситуации развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 
уделяется все меньше внимание. При этом, анализ научной литературы 
свидетельствует о том, что только в единстве формирования этих двух 
систем возможно обеспечить полноценное развитие личности дошкольников. 
Выдающимися исследователями доказано, что развитие детей 
дошкольного возраста всегда происходит через социальное взаимодействие. 
На развитие личности ребенка влияет как отношение общества к ребенку, так 
и его отношение к обществу. Это социальное взаимодействие так же влияет 
на познание маленького человека, его общественное поведение и эмоции. 
Эмпатия как важный фактор, регулирующий правильное общественное 




Недостаточная организация педагогической работы, направленной на 
развитие эмоций детей, неразвитость эмоций у самого педагога и взрослых 
окружающих ребенка, излишняя регламентация разных видов деятельности, 
отсутствие условий для самовыражения могут оказать негативное влияние на 
проявление ребенком своего отношения к окружающему миру, себе и другим 
людям. 
Особенно актуальной является проблема развития эмпатии у детей 
старшего дошкольного возраста. Это обусловлено тем, что именно в данном 
возрасте эмоциональные переживания ребенка определяют, организуют, 
предвосхищают и оценивают его деятельность, т. е. эмоциональное развитие 
выступает как условие его воспитания. В процессе развития эмоциональной 
сферы старшие дошкольники учатся управлять своим поведением, строить 
отношения с окружающими, что является важным для подготовки их к 
школе. 
Исследования эмпатии в возрастной психологии происходит совместно 
с развитием личности ребенка и во взаимодействии на эту личность 
определенных социальных групп. Все исследования феномена эмпатии детей 
ориентированы на выяснение ее значимости в социальном развитии ребенка, 
а так же усвоением ребенка нравственных норм, принятых в обществе. 
Первоначальным проявлением эмпатии в период новорожденность 
исследователями считается эмоциональное заражение. Эмпатия как феномен 
в течение жизни человека проходит стадии развития от инстинктивных форм 
проявления до высших социальных чувств. 
На основании мнения А.В. Запорожца, основные реакции эмпатии 
происходят при взаимодействии биологического существа к себе подобным 
[15]. 
В своих исследованиях Д.Б. Эльконин заключил, что 
дифференцировать объекты общения человек может уже с шестимесячного 
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возраста, тогда уже начинает проявляться сопереживание, которое 
определяется ученым, как эмоциональный отклик на неблагополучие другого 
человека, в основном матери [36]. 
В.В. Абраменкова в своих исследованиях выделила психологические 
отличия в сознании детей на способность к «сопереживанию как 
состраданию» и «сопреживанию как сорадованию». Так, ученным было 
установлено, что сорадование выступает как более ранняя форма 
сопереживания. Такой вид проявления маленький ребенок проявляет с 
первой улыбкой при позитивном настрое других людей [1]. 
Сопереживание, как сострадание возникает при ощущении чувства 
дистресса, которое исходит от другого, что вызывает дискомфорт у ребенка. 
Достаточно пронаблюдать, как малыш реагирует на плач мамы или других 
детей рядом: напряженное лицо, ребенок затихает и вслушивается, затем 
проявляет моторное волнение (двигает руками и ногами), ребенок готов 
заплакать. Очевидно, что ребенок чувствует страдание другого человека. По 
механизму эмоционального заражения ребенок может подойти к плачущему 
и заплакать вместе с ним. Когда маленький ребенок отворачивается от 
плачущегося, он блокирует собственное сопереживание, оберегая себя от 
необходимости находится в состоянии «дистресса». Помогающее действие 
характерно для детей более старшего возраста детей (пожалеть, дать 
игрушку) [1]. 
Эмпатия детей старшего дошкольного возраста выражается, прежде 
всего, в умении распознавать эмоциональное состояние другого человека, 
проявлять такие эмпатийные состояния как сочувствие и сопереживание, а 
так же готовность оказывать реальное содействие другому. Ведь, как 
отмечают отечественные психологи, Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, что 
именно в старшем дошкольном возрасте дети переходят от поведения по 




Именно в старшем дошкольном возрасте можно отследить 
действительную картину эмпатийных проявлений. Так, в данном возрастном 
периоде меняется деятельность между ребенком и взрослым, выражающаяся 
в развитии альтруистических переживаний при неблагополучии или успехе 
другого человека. Взаимоотношения при такой коллективной работе 
помогает ребенку четко разграничить себя от партера, который теперь будет 
выступать как независимый объект общения. Ребенок научится представлять 
себя на месте другого. Таким образом, возникают когнитивные и 
чувственные движения, взаимосвязь которых образуют непростые 
функциональные системы. Так, дети старшего дошкольного возраста 
накапливают опыт общения, в процессе которого начинают развивать 
способность предвидеть результаты возникающих ситуаций. В таких 
системах чувство проявляется раньше, чем совершение поступка, и ребенок 
способен чувственно производить оценку для себя и для окружающих. 
Именно в этом возрасте на эмпатийный отзыв дошкольника влияние 
оказывает чувственное представление состояния другого человека. Вступает 
в силу механизм эмоционально-когнитивной децентрации [6]. 
Новейшая социальная ситуация развития детей старшего дошкольного 
возраста, заключается, с одной стороны, формированием и развитием 
естественных форм психики, а с другой стороны, побудительное воздействие 
различных сложных видов деятельности к которым относятся: общение со 
сверстниками и взрослыми, результативное обучение, бытовой труд, 
сюжетно-ролевые игры.  
Именно в это время проявляется новое психическое новообразование - 
рефлексия. Рефлексия детей старшего дошкольного возраста, выступает как 
самоанализ, позволяющий ребенку понять себя во взаимоотношениях 
окружающих, осознать внутренний мир других людей. 
Рефлексийное действие представляется условием развития 
эмоционально - положительного отношения к сверстникам и старшим, 
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привносит интеллектуализацию в эмпатийное проявление и реагирование на 
объекты и обстановку [18]. 
Поведение детей старшего дошкольного возраста в норме нацелено на 
осуществление благоприятных, оцениваемых положительно поступков. 
Старший дошкольник, в основном, верно осознает, что нравится, а что 
не нравится взрослым и сверстникам. Ребенок пяти-шести лет вполне 
адекватно может оценивать качество своих поступков. Нравственные оценки 
действий превращаются из требований взрослого в собственные оценки и 
включаются в комплекс передаваемых ребенком отношений. К концу 
старшего дошкольного возраста у детей формируется самооценка. При этом 
для развития социально приемлемых качеств ребенка важны значимые 
эталоны поведения при прямом общении и взаимодействии детей и 
взрослых. 
Рассмотрим различные уровни проявления эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста. Когда ребенок в общении с другими удовлетворяет 
потребность в собственном благополучии, то есть присутствует 
эгоистическая ориентация ребенка, то эмпатия выражается как 
сопереживание. Эмпатия как сострадание, проявляется при альтруистической 
направленности, когда сознательно удовлетворяется потребность ребенка в 
благополучии другого. Эмпатия, как усвоенная моральная норма, 
рассматривается, когда фиксируется позитивный опыт взаимоотношений с 
людьми и ребенок готов к реальным действиям в помощи другим. 
Действие по ликвидации неблагополучного состояния другого 
значительно зависит от воспитания ребенка. Оно связано, прежде всего, с 
процессом распознания состояния другого, с умением сопоставить свое 
поведение с моральными нормами. 
Отыскать способы помощи, поэтому без активной роли старшего, без 
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опыта общения с ним и совместной деятельности со сверстниками 
возникновение иформирование такой способности у ребенка не 
представляется возможным [1]. 
Т.П. Гаврилова проводила исследование и обнаружила, что умение к 
сорадованию, возникает и проявляется в коллективной деятельности детей 
как функция моральной нормы «для себя, как для другого», обладает 
небольшим запасом «прочности». Считается, что с возрастом это умение 
теряется, распадается [13]. 
Механизмом личностного развития является эмоциональная синтония, 
которая возникает в процессе эмоционально-практического общения со 
сверстниками. Формирование эмоциональной отзывчивости психологами 
предлагается проводить в режимных моментов, в свободной деятельности 
детей, в семье и на специальных занятиях воспитателя, во время 
физкультурных и музыкальных занятий, общих досугов. Со своей стороны 
педагог-психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия, 
направленные на формирование положительной самооценки и 
благоприятного психологического климата в группе, умений распознавать 
собственное эмоциональное состояние и настроение сверстника, видеть в нем 
причину собственного или чужого поведения, овладение навыками 
произвольной регуляции поведения и внутренней позиции личности. 
Главным условием такого педагогического воздействия является 
обеспечение эмоционального единства группы. 
В процессе совместных предметах действий с ровесником происходит 
увязывание во времени отстоящих друг от друга событий и состояний. На 
первой стадии работы приступают к приобретению опыта сопереживания, 
сочувствия и содействия в специально организованных условиях, 
смоделированных взрослым ситуациях практической и игровой деятельности 
детей. 
Таким образом, в период старшего дошкольного возраста у ребенка 
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совершается осознанная направленность в личных переживаниях, 
эмпатийное реагирование протекает в согласие аффекта и интеллекта. 
Направленность ребенка старшего дошкольного возраста на 
выполнение положительно оцениваемых поступков, выступая в качестве 
регулятора его поведения, служит основой для кристаллизации различных 
личностных свойств. 
Таким образом, проанализировав различные точки зрения, уточним 
понятие эмпатия, которое выражается в постижении эмоционального 
состояния, проникновение - вчувствование в переживания другого человека. 
Как особые формы эмпатии выделяют: 1) сопереживание – переживание тех 
же эмоциональных состояний, которые испытывает другой, через 
отожествление с ним; 2) сочувствие – переживание собственных 
эмоциональных состояний в связи с чувствами другого. Основными 
критериями сформированности эмпатии у старших дошкольников следует 
считать: интерес к состоянию других, способность замечать эмоциональное 
состояние другого, распознавать и адекватно реагировать на это состояние, 
эмоционально-социальную направленность поведения. 
 
1.3. Возможности сюжетно-ролевой игры как средства развития 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 
 
В условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта и требований к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования существенным отличием является 
исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не 
соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 
детства. Педагогами дошкольного учреждения  ведется  поиск других форм и 
методов работы с детьми.  
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В условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта и требований к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования существенным отличием является 
исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не 
соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 
детства. Педагогами дошкольного учреждения  ведется  поиск других форм и 
методов работы с детьми.  
Для развития психических процессов в каждом возрасте существует 
своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности. Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью 
является игра. Обеспечение социальной успешности ребенка, формирование 
и развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 
способствует правильно организация игры. Практически во всех играх дети 
получают начальную практику эмоционального поведения. Игра, 
являющаяся для дошкольника одновременно и развлечением, и способом 
познания мира людей, предметов окружающей действительности, природы, а 
также сферой развития своей фантазии и  своего  воображения, способствует 
трем взаимосвязанным линиям развития ребенка: «чувствовать-познавать-
творить». 
Одной из сложных проблем современности является проблема видов и 
организации детской игры в дошкольных учреждениях. Как известно, что 
игра – это фундамент развития не только интеллектуального развития детей, 
но и формирования взаимоотношений в социуме и ближайшем окружении. 
В научной, психолого-педагогической литературе, игра определяется 
как одна из форм деятельности детей в искусственно созданных условиях и 
ситуациях, направленная на воспроизведение социально-закрепленных 





Игра обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной 
действительности, а также интеллектуальное, эмоциональное и нравственное 
развитие личности.  Игра является особой общественной практикой, где 
воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности.  
А.П. Усова дала научное обоснование игры как формы организации 
жизнедеятельности. Игра, по мнению автора, форма организации детской 
жизни, которая цементирует весь образовательный процесс детского сада, 
так как именно в игре ребенок «расправляет крылья» своих способностей и 
делает первый шаг к жизненному успеху. А.П. Усова высказала мнение о 
том, что воспитатель должен находиться в центре детской жизни, вникать в 
интересы играющих детей и умеючи их направлять. Чтобы игра выполняла в 
педагогическом процессе организующую функцию, педагог должен 
представить себе, какие задачи воспитания и обучения можно с наибольшим 
эффектом в ней необходимо решать [30].  
С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что игра способствует формированию 
новообразований ребенка и его психических процессов: «Когда ребенок 
играет ту или иную роль, он не просто фиктивно переносится в чужую 
личность; принимая на себя роль и входя в нее, он расширяет, обогащает, 
углубляет свою собственную личность» [27].  
Современные исследователи выделяют такие формы игры в 
образовательном процессе:  
– Игра как культурная практика, свободная сюжетная игра, свободная 
игра с правилами.  
– Игра, как педагогическая форма: дидактическая сюжетная игра, 
дидактическая игра с правилами. 
Сюжетно-ролевая игра занимает особое место среди игр, 
рекомендованных для детей старшего дошкольного возраста. Значение 
данного вида игр в развитии личности подрастающего поколения неоценимо: 
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в процессе игрового взаимодействия зарождаются и формируются все 
важнейшие новообразования дошкольного возраста.  
Вместе с тем, в сюжетно-ролевой игре идет процесс воспитания, 
обучения и развития старшего дошкольника. Именно в игре зарождаются 
первые правила гуманного отношения к окружающим людям, ведь играя 
определенную роль, ребенок учится понимать другого человека и входить в 
его положение и эмоциональное состояние.  Так, через сюжетно-ролевую 
игру дети формируют свои знания о правилах общения со сверстниками, 
взрослыми людьми, знакомятся с нормами поведения в социуме, образцами 
межличностного общения [10].  
Психологический словарь даёт следующее определение: сюжетно-
ролевая игра - это деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых 
и в обобщённой форме в специально создаваемых игровых условиях 
воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними [4]. 
В педагогическом словаре сюжетно-ролевыми названы игры, в которых 
ребёнок воспроизводит сюжеты из реальной жизни людей, рассказов, сказок 
[16]. 
Психолог Д.Б. Эльконин предоставляет такое определение сюжетно-
ролевой игры: «Ролевая, или так называемая творческая, игра детей 
дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой 
дети берут на себя роли (функции) взрослых и в обобщенной форме в 
специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность 
взрослых и отношения между ними» [36]. 
Как подчеркивает в своих работах А. П. Усова, свободная сюжетная 
игра – самая интересная для детей дошкольного возраста деятельность. 
Привлекательность свободной сюжетной игры объясняется тем, что в 
игровом процессе ребенок испытывает внутреннее субъективное чувство 
свободы и независимости, подчиненности ему вещей, действий, отношений, 
что не всегда происходит в других видах продуктивной деятельности детей 
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дошкольного возраста. Сюжетная игра не требует от ребенка конкретного 
«продукта». В ней все происходит «понарошку». Играя, дети могут легко 
осуществлять любую понравившуюся деятельность взрослых, а так же 
включаться в различные жизненные ситуации, проживать «желаемые 
события»: дни рождения, поход в лес, «путешествие на машине времени» и 
многое другое. Все это создает положительное влияние на развитие ребенка: 
расширяют его практический мир, а главное, создают положительный 
эмоциональный фон развития [30]. 
 Игракак особая деятельность детей является неоднородной. Своей 
функцией обладает каждый вид игры. В современном образовании, к 
сожалению, мы наблюдаем, что в теории и практике происходит стирание 
границ между самостоятельными и обучающими играми, что является 
недопустимым недопустимо. Данная закономерность современности 
приводит к исчезновению самостоятельных игр из жизни детского сада, а как 
следствие, подчинение игры задачам обучения наносит значительный ущерб 
детям, и снижает познавательную мотивацию, которая является основой 
формирования учебной деятельности. 
Окружающая ребенка действительность является основным 
источником сюжетно-ролевых игр дошкольников.  
Источником сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста 
является и подражаемые ситуации из жизни взрослых. Дети, в игре, берут на 
себя функции взрослых людей, и в создаваемых воображаемых условиях 
воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними.  
В своих исследованиях И. М. Сеченов, определил физиологическое 
обоснование функции игры для формирования и развития эмоционального 
восприятия детей. Автор подчеркивал, что игровые переживания оставляют 
след в сознании детей, и многократное повторение действий взрослых, 
которые им приходилось наблюдать, подражание их моральным, 
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нравственным, эстатическим качествам влияют на образование таких же 
качеств у ребенка [4].  
Таким образом, пример взрослых, формирует у ребенка не только 
правила поведения, но и их значение для установления и поддержания 
необходимых взаимоотношений со сверстниками и взрослыми [5].  
Воспитательная функция игры заключается не только в выборе ее 
сюжета, но и тем, что в ней изображается. В процессе игры детям приходится 
по-настоящему переживать те чувства, которые по роли должны испытывать 
изображаемые детьми персонажи - сочувствие к больным, заботу о детях, 
уважение к старшим, нежность и любовь к животным, грусть и обиду, 
радость воображаемых событий [2].  
Дети дошкольного возраста, играя, в сюжетно-ролевые игры, учатся 
учитывать интересы сверстника, уступать, сочувствовать ему, овладевать 
умением проявлять свое отношение к окружающим. Все это проходит в 
процессе уже реальных взаимоотношений детей, которые разворачиваются 
при обсуждении содержания игры, распределения ролей, игрового материала 
и другое. 
Несмотря на то, что ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемы, 
но чувства, которые переживают дети дошкольного возраста, играя, как мы 
подчеркивали ранее, реальны. Так, в сюжетно-ролевой игре, дошкольник не 
просто исполняет роль, а скорее перевоплощается в того, кого ему предстоит 
изобразить. Дети дошкольного возраста верит в правду игры. Именно эта 
специфическая особенность игры заключает в себе большие воспитательные 
возможности. Таким образом, управляя содержанием и сюжетом игры, 
включая в сюжет игры необходимые роли, педагог может проектировать и 




Быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект, и столь 
же быстрое приспособление его действий к новой ситуации являются 
признаками развертывания игры. 
Рассматривая структуру любого вида игры можно выделить 
следующие составляющие:  
 определенные роли, принятые на себя играющими; 
 игровые действия как средство обыгрывания взятых на себя ролей;  
 игровое использование предметов, то есть замещение реальных 
предметов условными (игровыми);  
 реальные взаимоотношения между играющими. 
Определяя сюжетно-ролевую игру, как своеобразную деятельность 
детей необходимо изучить ее структуру и структурные компоненты. Так, 
изучив литературу, мы выделили следующие компоненты сюжетно-ролевой 
игры:  
 сюжет;  
содержание; 
 игровые действия; 
 роли;  
 правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми или 
предлагаются взрослыми; 
 игровые и реальные отношения,  
 игровое использование предметов, то есть замещение реальных 
предметов условными (игровыми). 
Эти элементы тесно взаимосвязаны и определяют игру как особую 
деятельность детей дошкольного возраста [28].  
Сюжет, а так же содержание игры – это то, что составляет её материю, 
определяет формирование и развитие, взаимоотношения детей друг другом. 
В своих работах А.С. Спиваковская определяет сюжет как ту сторону 
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реальности и те действия, которые воспроизводятся детьми в игре. На основе 
сюжета базируется содержание игры  это те события, которые 
изображаются в игре. То, что воспроизводит дошкольник в качестве 
ключевого момента деятельности взрослых и отношений между ними в их 
трудовой и общественной жизни является содержанием сюжетно-ролевой 
игры [28]. По содержанию сюжетно-ролевой игры можно пронаблюдать за 
тем, насколько глубоко дошкольник проникает в деятельность взрослых, как 
понимает её. Вместе с тем, содержание игры делает ее привлекательной, 
возбуждает интерес и желание играть, а также развивать задуманный сюжет.  
Роль   центральный момент сюжетно-ролевой игры, объединяющий 
все ее составляющие. По тому значению, какое принадлежит роли в процессе 
игры, многие из них получили название ролевых или сюжетно-ролевых. Если 
сюжетом игры мы определили воспроизводимую в ней область 
действительности, а содержанием игры выступает то, что воспроизводится 
дошкольниками как главный момент деятельности и отношений, то роль 
объединяет все стороны игры. 
 Роль всегда субъективна. Она соотнесена с человеком или животным, 
его воображаемыми поступками, действиями, отношениями. Дошкольник, 
входя в игровой образ, становится тем, кому подражает, то есть играет 
определенную роль. Но ребенок дошкольного возраста, в силу своих 
психологических особенностей развития, не просто разыгрывает эту роль, он 
живет в образе и верит в его правдивость и реальность. В игре происходит 
формирование его эмоционального реагирования на те или иные события, 
произвольного поведения ребенка, его социализация. 
Реальные взаимоотношения в игре занимают особое место в структуре 
сюжетно-ролевой игры. Начиная игру и распределяя роли, дошкольники 
относятся друг к другу не как те или иные персонажи, а как друзья. В своих 
работах Д.Б. Эльконин подчеркивает, что в игре дошкольники не теряют 
реального плана отношений друг с другом. В процессе игровой деятельности 
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ребенок часто выходит из своей роли и становится на некоторое 
недлительное время собой [36].  Например, «доктор» может вдруг изменить 
свою деятельность, «бросить» больного, убежать в другой игровой центр и 
упрашивать детей: «Дайте мне эту палочку, я давно ее искал, чтобы 
построить мачту для корабля». По наблюдениям педагогов, в игре дети легче 
согласуют свои действия, подчиняются и уступают друг другу, так как это 
входит в содержание взятых ими на себя ролей.  
Все эти компоненты сюжетно-ролевой игры являются более или менее 
однотипными. Все компоненты игры подвижны. Вместе с тем, они имеют 
разное значение и по-разному соотносятся в разных видах игр. Структура 
сюжетно-ролевой игры меняется вместе с развитием игровой деятельности, 
вместе с переходом игры на качественно новую стадию.  
Характерная особенность игры – ее двуплановость, присущая также 
драматическому искусству, элементы которого сохраняются в любой 
коллективной игре: 
1) Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление 
которой требует выполнения действий, связанных с решением вполне 
конкретных, часто нестандартных задач; 
2)  Ряд моментов игровой деятельности носит условный характер, 
что позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и 
многочисленными привходящими обстоятельствами. Двуплановость 
обусловливает развивающий эффект игры. 
Для развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста в 
практике дошкольных организаций применяют именно сюжетно-ролевые 
игры. Данный вид игровой деятельности ориентирован на развитие 
эмоционального компонента эмпатии (сосредоточенность в игре 
эмоциональных состояний людей), на когнитивный компонент (восприятие и 
понимание внутреннего мира чувств и переживаний другого человека), а 
также развитие поведенческого компонента эмпатии (сюжетно-ролевые 
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игры, направленные на помогающее, содействующее поведение в ответ на 
переживание другого).  
Вместе с тем, необходимо соблюдать некоторые принципы 
педагогического сопровождения игровой деятельности детей старшего 
дошкольного возраста: 
– Принцип учета детских игровых интересов: педагог в условиях 
педагогического сопровождения сюжетно-ролевых игр на развитие эмпатии 
должен учитывать игровые интересы, предпочтения, полоролевые 
особенности, а также использовать современное игровое содержание. 
– Принцип учета деятельностной природы ребенка: игровое 
содержание, предлагаемое ребенку, учитывает свободную, творческую 
природу самой игры, доставляющую детям естественную радость и 
удовольствие, а также природную активность ребенка. 
– Принцип конгруэнтной коммуникации, где основной акцент 
смещается на отражение эмоциональных компонентов активности и 
деятельности детей. 
– Принцип поддержки разнообразия совместной и индивидуальной 
сюжетно-ролевой игры старших дошкольников. 
– Принцип уважения личности ребенка. 
– Принцип поддержки инициативы, самостоятельности и творчества 
детей. 
– Принцип возрастной адекватности. 
Таким образом, изучив и проанализировав ряд психолого-
педагогической литературы можно заключить, что сюжетно-ролевая игра, 
оказывает разностороннее положительное влияние на развитие личности 
ребенка, в том числе и эмоционально-нравственном, так как является одним 
из основных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
Погружение дошкольника в роль, ролевые взаимоотношения со 
сверстниками, которые появляются в процессе реализации замысла игрового 
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сюжета при передаче дошкольниками его эмоционально-выразительного 
содержания, помогают детям лучше понять другого человека, учесть его 
эмоциональное состояние, желание, настроение, чувства и переживания. 
Именно сюжетно-ролевая игра является мощным средством педагогов 
дошкольных учреждений в побуждении детей к нравственно ценным 
поступкам, в воспитании гуманных качеств и чувств, развития эмпатии у 
детей, культуры сопереживания и заботы, отзывчивого отношения к 
сверстникам, понимание их эмоционального состояния.  
Изучив ряд имеющихся определений, позволило нам уточник понятие 
«эмпатия», которое рассматривается нами, как свойство личности, 
выражающееся в постижении эмоциональных состояний другого человека, 
понимании его чувств и переживаний, стремлении к оказанию поддержки и 
действенной помощи другим людям, а также самореализации во 
взаимодействии с окружающими (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. 
Юсупов).  
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной 
тематике, мы пришли к выводу, что именно старший дошкольный возраст, 
является наиболее сенситивный период для развития эмпатии у детей 
дошкольного возраста. Так, в старшем дошкольном возрасте происходят все 
важные новообразования в эмоционально-нравственном развитии детей, что 
во многом определяет будущий нравственный облик ребенка.  
В своем исследовании мы выделяем сюжетно-ролевую игру в качестве 
основного вида игровой деятельности и средства, определяющего 
эффективность развития эмпатии и формирования гармоничной личности. 
Так как, именно с игровой деятельностью связана способность детей 
дошкольного возраста занимать позицию переживающего и, совершая 
определенные действия, проигрывать в плане представлений различные 
варианты отношений с окружающими.  
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 




2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развития эмпатии 
у детей старшего дошкольного возраста 
 
Рассмотрев и проанализировав особенности развития эмпатии у 
старших дошкольников, возможности сюжетно-ролевой игры в развитии 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, рассмотрим этот вопрос на 
практике, проследим, каким образом происходит развитие эмпатии у детей 
старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 
Практическое исследование уровня развития эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста проводилась в старшей группе детей МБДОУ 
«Детский сад № 19 комбинированного вида» г. Краснотурьинск 
Свердловской области. Исследуемая группа состояла из двадцати (20) детей. 
Цель практического исследования: выявить уровень развития эмпатии 
детей 5-6 лет. 
На основе проведенного нами ранее теоретического анализа сущности, 
форм и особенностей развития эмпатии у детей старшего дошкольного 
возраста, в структуре эмпатии выделяются следующие содержательные 
показатели: 
1) Эмоциональный показатель эмпатии (переживание – сочувствие) 
проявляется в способности распознавать и понимать эмоциональные 
состояния другого. Характеризуется как пассивное сочувствие («Ему плохо, 
мне его жаль»). 
2) Когнитивный показатель эмпатии (переживание –- утверждение 
себя) проявляется в способности мысленно переносить себя в мысли, 
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чувства, действия другого. Характеризуется восприятием и пониманием 
внутреннего 
мира другого человека, проявлением сочувствия («Ему плохо, я так не 
хочу»). 
3) Поведенческий показатель эмпатии (переживание – действие) 
следует рассматривать как практическую готовность ребенка к 
определенному виду 
отношений с взрослыми и сверстниками: способность использовать способы 
взаимодействия, облегчающие страдание другого человека; помогающее, 
содействующее поведение ответ на переживание другого. Характеризуется 
как стремление к оказанию действенной помощи («Ему плохо, я хочу ему 
помочь»). 
Исходя из этого, в нашем исследовании были выделены следующие 
критерии выявления уровня развития эмпатии у старших дошкольников: 
а) уровень развития эмоционального компонента эмпатии; 
(диагностическая методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Понимание 
эмоциональных состояний»). 
б) уровень развития когнитивного компонента эмпатии; 
(диагностическая методика А.Д. Кошелевой «Изучение эмоциональных 
проявлений детей») 
в) уровень развития поведенческого компонента эмпатии. 
В таблице 1 рассмотрена уровневая характеристика развития эмпатии у 










Характеристика уровней развития эмпатии детей  
старшего дошкольного возраста 
Высокий уровень Средний уровень Уровень ниже среднего 
Уровень развития эмоционального компонента эмпатии 
Ребенок  подробно   описывает 
действия,изображенные на 
картинке,понимает и различает  
мимику, жесты основных  
эмоциональных состояний: 
радость, гнев, грусть, печаль, 
так же воспринимает оттенки 
эмоций (отчаяние,сожаление и 
др.) 
Ребенок подробно у  
описывает действия,  
изображенные на картинке,  
понимает и различает 
мимику, жесты  основных 
эмоциональных состояний:  
радость, гнев, грусть,  
печаль, но при этом он 
затрудняется при восприятии  
оттенков эмоций (отчаяние,  
сожаление и др.) 
Ребенок на вербальном  
уровне затрудняется  или 
неверно различает  и 
обозначает словом  
эмоциональное 
состояние,  причем 
лучше понимает 
эмоциональные 
состояния  взрослых, чем 
детей.  
Уровень развития когнитивного компонента эмпатии 
Ребенок  воплощают  
эмоциональные состояния 
героев  в сценках, используя  
богатство экспрессивно - 
мимических  средств общения. 
Достаточно  выразительно 
изображает чувства  и эмоции 
персонажа, достаточно 
выразительно предает их 
настроение. 
 
Ребенок  верно  передает 
эмоциональные  состояния 
героев - персонажей,  но 
при принятии  на себя роли 
персонажа  мимика и жесты  
мало выразительны. 
 
Ребенок, у которого  
экспрессивно-мимические  
средства общения при 
изображении  чувств и 




проявлением; проявляется  
робость, замкнутость, 
несобранность  или 
агрессия. 
Уровень развития поведенческого компонента эмпатии 
Ребенок практически способен 
использовать способы 
взаимодействия, облегчающие 
страдание  другого человека; 
помогающее,  содействующее 
поведение на переживание 
другого.  Характеризуется как 
стремление к оказанию  
действенной помощи. 
Ребенок стремится помогать  
сверстникам только на 
вербальном уровне, а при 
наступлении  реальных 
ситуаций наблюдается  иная 
картина. 
 
Ребенок  в реальных 
ситуациях совместной  
деятельности 






Для изучения уровня развития эмоционального компонента развитияд 
эмпатии  была использована диагностическая методика Г.А. Урунтаевой,  
Ю.А. Афонькиной «Понимание эмоциональных состояний». Стимульный 
материал к методике представлен в приложении 1. Практическое 
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исследование  проводиться индивидуально с детьми  группы 5-6 лет в две 
серии.         Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки с 
изображением различных  эмоциональных состояний и спрашивают: «Опиши 
картинку. Кто изображен на ней? Как он себя чувствует? Как ты догадался ю об 
этом?» 
Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные 
картинки и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это 
делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как 
ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?». 
Для обработки результатов были подсчитаны число верных ответов 
отдельно по каждой серии и по каждой картинке. Таким образом выявлено, 
доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: 
взрослого или сверстника.  
Анализируя результаты практического исследования, мы получили 
данные, позволившие выявить развитие эмоциональной сферы эмпатии детей 
старшего дошкольного возраста. Нами были определены три уровня развития 
эмоционального компонента эмпатии у детей старшего дошкольного 
возраста. Результаты диагностики по данному критерию, представлены в 
таблице 2. 
Таблица  2 
Результаты диагностического исследования развития эмоционального 





Низкий Средний Высокий 




 Проанализировав полученные данные, зафиксированные в таблице, 
можно сделать вывод, что в группе детей преобладает средний уровень  
развития эмоционального компонента  вытравляемый эмпатии. 
Так, 45 % детей группы подробно  описывали события и действия, 
демонстрируемые на картинке. Данные дети понимают и различают  мимику, 
жесты основных  эмоциональных состояний: радость, гнев, грусть, печаль но 
при этом они затрудняются  при восприятии оттенков  эмоций (отчаяние,  
сожаление и др.)  
 Вместе с тем, у 15 % детей в группе по данным диагностического 
исследования, по первому критерию выявлен низкий уровень  развития 
эмоционального  компонента эмпатии.  
 Следующим был изучен уровень когнитивного компонетна эмпатии у 
детей группы. Диагностическое исследование было проведено с помощью 
методики «Изучение эмоциональный проявлений детей» А.Д. Кошелевой. 
 В первой группе заданий были подобраны ситуации из жизни детей и 
понятные им, которые необходимо было продолжить своим вариантом: 
1. У тебя заболела мама (высокая температура), папа на работе. А 
твой маленький брат пытается разбудить маму, чтобы та с ним поиграла. Как 
ты поступишь? 
2. Дети обедают в детском саду. Вдруг, у одного ребенка падает  
тарелка с супом на пол. Все смеются, как поступишь ты? 
3. Вы пошли на прогулку в детском саду. Твой друг забыл варежки, 
но не сказал об этом воспитателю. Он все время прячет руки в карман, так 
как они уже очень замерзли. Как поступишь ты? 
4. Группа девочек играла в интересную подвижную игру. Лена тоже 
захотела поиграть вместе с ними. Но девочки не пустили ее в игру. Тогда 
лена отошла на веранду с опущенной головой и во-вот готова расплакаться. 
Как поступить в такой ситуации? 
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5. Дети радуются за свою подругу, которая выйграла приз на 
конкурсе рисунков. Твой рисунок тоже был на конкурсе, но призового места 
не занял. Что ты почувствуешь? 
Вторая группа заданий заключалась в изображении ситуации, которую 
описывает педагог: 
1. Изобрази, пожалуйста, печальное лицо мамы, которая заболела. 
А сейчас подумай и изобрази, как будил маму твой младший брат. Теперь 
изобрази сочувственное лицо, когда ты понимммаешь как маме плохо. 
2. Изобрази, пожалуйста, строгое лицо воспитателя, 
сочувствующих детей группы и испуганного мальчика, у которого из рук 
выпала тарелка. 
3. Изобрази, пожалуйста, мальчика, который стесняется сказать, что 
он сильно замерз. 
4. Покажи, пожалуйста, как обиделась девочка, когда дети не взяли 
ее в игру. Как она выглядела, когда пошла на веранду? 
5. Изобрази, пожалуйста, как ты радуешься за своих друзей, когда у 
них что-то хорошо получается. 
При выполнении заданий детям необходимо помочь более 
выразительно выразить свои чувства и эмоции в предложенных ситуациях. 
  Для обработки практического результата необходимо фиксировать 
подробность описания и рассказа дальнейшего развития ситуации на предмет 
выразительности и богатства экспрессивно-мимческих средств общения и 
развитости умения сопереживать другим людям. 
 Данные диагностического исследования развития эмпатии у детей 
старшего дошкольного возраста по критерию «когнитивный компонент» 







Рузультаты диагностики уровня развития когнитивного компонента эмпатии 




Низкий Средний Высокий 
Показатели   кол-во/ % 12/60% 7/35% 1/5% 
 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в группе 
преобладает низкий уровень развития когнитивного компонента эмпатии. 
Так, у 12 детей, что составляет 60 % группы, предложенные задания 
вызвали определенные затруднения: дети проявляют стеснительность, 
робость; невнимательны при определении эмоциональных состояний героев 
ситуаций;  отказывается от выполнения заданий; не могут придумать своих 
вариантов продолжения ситуаций и нуждаются в помощи взрослого; 
выбирают для себя варианты продолжения и обыгрывания ситуаций, 
связанные с агрессивными, грубыми и хулиганскими образами или 
проявляют полную пассивность. 
Вместе с тем у 7 детей группы, что составляет 35% уровень развития 
когнитивного компонента эмпатии определяется как средний. Эти дети верно 
передают эмоциональные состоятия персонажей предлагаемых ситуаций, на 
при просьбе обыгрывания эмоциональных состояний мало выражают их 
мимикой и жестами. 
1 ребенок  группы, что сочтавляет 5 % имеет высокий уровеньразвития 
когнитивного компонента эмпатии. 
Для изучения поведенческого компонента эмпатии использовался 
метод наблюдения за взаимодействиями и взаимоотношениями детей. В 
процессе наблюдением за объединениями детей в процессе свободной 
деятельности и игр фиксируется интенсивность общения, деловая и личная 
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направленность, эмоциональный фон и содержание детских контактов 
(предметные и игровые действия, речевые высказывания). 
 Об уровне развития поведенческого компонента эмпатии указывали 
следующие показатели: 
– проявление внимания и интереса к другому ребенку, реакция на 
удачу или неудачу; 
– эмоциональное отношение к сверстнику; 
–реакция на просьбу о помощи; 
– реакция по просьбу поделиться чем-либо; 
– инициатива в оказании помощи сверстнику или взрослому; 
– поведение во время конфликта; 
– поведения в ситуациях несправедливости. 
О сформированности поведенческого компонента эмпатии говорит 
стремление ребенка сделать нечто полезное для удовлетворения нужд 
окружающих детей. 
Полученные данные фиксировались в конспект наблюдений 
(Приложение 2). 
После проведения диагностического исследования трех компонентов 
развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста нами была 
проанализирована количественная характеристика развития компонентов 
эмпатии, которая представлена в таблицах 4 и 5. 
Таблица 4 
Рузультаты диагностики уровня развития поведенческого компонента 




Низкий Средний Высокий 






Количественная характеристика исходного уровня развития    эмпатии у 
детей  старшего дошкольного  возраста 
№ Фамилия, 










1 Вика А. средний ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 
2 Николай Б. ниже среднего ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 
3 Артем В. средний ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 
4 Мария Б. средний ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 




Лиза Е. средний ниже среднего средний средний 
7 Тимур Ж. ниже среднего ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 
8 Мирон К. ниже среднего ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 
9 Кира К. 
 
высокий средний высокий высокий 
10 Матвей Л. 
 
средний средний средний средний 
11 Костя М. 
 
средний средний ниже среднего средний 
12 Кирилл М. 
 
средний ниже среднего средний средний 
13 Аня Н. ниже среднего ниже среднего средний ниже 
среднего 
14 Родион О. ниже среднего средний ниже среднего ниже 
среднего 
15 Саша С. ниже среднего ниже среднего средний ниже 
среднего 
16 Юля Т. 
 
высокий средний высокий высокий 
17 Настя Т. ниже среднего ниже среднего ниже среднего ниже 
среднего 
18 Настя Ф. 
 
средний средний средний средний 
19 Есения Х. средний средний средний средний 




Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в группе 
преобладает низкий уровень развития поведенческого компонента эмпатии. 
Так, у 10 детей, что составляет 50 % группы, наблюдение показывает, 
что дети внимательны только к тем, с кем постоянно играют. Помогают лишь 
по просьбе взрослого (неохотно) и по просьбе сверстника, часто переходя 
границы допустимой помощи и навязывая свое командование. Дети часто 
неадекватно реагируют на успехи других. Неудачи сверстника вызывают 
смех или, при вмешательстве взрослого, предложение помочь. Моральные 
нормы знают, но выполняют их в присутствии взрослого или когда не 
требуется отказа от собственной выгоды, преодоления себя. 
У 7 детей, что составляет 35 % группы, уровень развития 
поведенческого компонента эмпатии находится на среднем уровне. Эти дети 
характеризуются быстрой реакцией на просьбы о помощи, но проявляют 
чувство зависти и обиды при удачах других детей. 
Высокий уровень развития поведенческого компонента эмпатии 
наблюдается у 3 детей, что составляет 15 % группы. Поведение этих детей 
характеризуется постоянным желанием прийти на помощь, утешить, 
исправить сложившуюся ситуацию. 
Исходя из полученных данный, высокий уровень развития эмпатии 
находятся три ребенка, на среднем уровне шесть детей, на уровне ниже 
среднего одиннадцать детей - это означает, что: 
– высокий уровень развития эмпатии  имеют 15 % детей в группе; 
– средний уровень - 30% детей; 















Рис.1. Уровень развития эмпатии у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Высокий уровень развития был выявлен по выбранным показателям у 
следующих детей: Кира К. Юля Т., Саша Я. Эти дети оказались самыми 
активными при диагностическом обследовании. Они легко подстраивались 
под эмоциональное настроение персонажей, сверстников. Легко копировали 
мимику, жесты, интонации других людей. У них не возникало беспричинных 
перепадов настроения в играх, они проявляли адекватную эмоциональную 
уравновешенность. Дети выразительно и адекватно использовали средства 
невербального общения в заданиях - импровизациях.  Брали на себя 
инициативу, хорошо проявили себя в роли. Проявляли внимание и 
сочувствие к сверстникам. Эти дети обладают способностью к критическому 
осмыслению своего поступка, адекватной оценке своей деятельности, 
стремлению к оказанию действенной помощи.  
Со средним уровнем развития: Лиза Е., Матвей Л., Костя М., Кирилл 
М., Настя Ф., Есения Х., обладая гибкой реакцией на смену ситуации, быстро 
переключались от одних эмоций к другим, хорошо получалось имитировать 
движения. Испытывали затруднения в эмоциональной подстройке к 
настроению сверстников. Неточно выполняли задания, связанные с 
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имитацией жестов. Трудно было выступать в задании, однако хорошо 
выполняли поставленные задачи.  
С уровнем развития эмпатии ниже среднего зафиксированы следующие 
дети: Вика А., Коля Б., Артем В., Мария Б., Вика Д., Тимур Ж., Мирон К., 
Аня Н., Родион О., Саша С.,   Настя Т.  Эти дети выделяются на основе слабо 
выраженного сопереживания или его отсутствия такового. Чаще играли сами 
с собой, не прислушивались и не подстраивались под другого. В играх часто 
дразнят и обижают сверстников, разрушают атмосферу игры. Они редко 
приходят на помощь сверстникам, часто обижают детей, при этом извинения 
приносят только после беседы с взрослым. Эмоциональные состояния других 
они не замечают, чаще заняты своими интересами. Невнимательны к 
партнерам по игре, навязывают им неэстетичные и неудобные, связанные с 
неприятными ощущениями игровые ситуации. 
Таким образом, результат диагностики говорит о преобладающем 
низком уровне развития эмпатии детей данной группы. 
Диагностическое исследование показало, что при выполнении заданий 
по выбранным критериям, дети участвовали в игре с желанием, реагировали 
на нее оживленно, с интересом, несмотря на то, что в процессе игры могли 
возникать перепады настроения, капризы. В процессе игры старались быть 
внимательными, давали хотя и немногочисленные (одну - две), но достаточно 
точные характеристики эмоциональной образности. В основном 
дошкольники с затруднениями взаимодействовали с партнерами по игре, 
поскольку были сориентированы на себе. Можно отметить, что большинство 
детей хорошо различают ярко выраженные эмоциональные состояния, такие 
как «радость», «горе» и «гнев», но плохо владеют «языком чувств», а между 
тем понимание эмоционального состояния человека очень значительный 
фактор в развитии умения сочувствовать, сопереживать другим людям.  
Из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости проведения 
работы по развитию эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 
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средствами сюжетно-ролевой игры, так как нами были выявлены 
эффективные возможности данного вида игровой деятельности в развитии 
эмпатии. 
 
2.2.  Обоснование и проектирование цикла сюжетно-ролевых игр, как 
средства развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 
 
Опираясь на проведенное диагностическое исследование развития 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, был разработан цикл 
сюжетно-ролевых игр, направленный на развитие эмпатии детей старшего 
дошкольного возраста. 
Цель: сформировать эмпатию у детей дошкольного возраста 
средствами сюжетно-ролевой игры. 
 Задачи: 
Образовательные задачи:  
– Формирование умения различать и называть различные эмоции; 
– Формирование способности понимать и активно выражать переживание 
других людей; 
– Формирование представлений о душевной боли и переживании обиды, 
причиной которой может быть равнодушное отношение окружающих; 
– Формирование ценностного отношения к моральной стороне поступков; 
– Способствовать формированию эмпатии, умению оценить ситуацию и 
поведение окружающих. 
Развивающие задачи: 
– Развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 
окружающему миру; 
– Развитие потребности в самоутверждении на основе воспитания таких 




– Развитие эмоциональной сферы, знакомство со способами выражения 
эмоций в игре, общении с разными людьми; 
– Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, 
кто в них нуждается; 
– Развитие способностей к эмоциональному сопереживанию. 
Воспитательные задачи: 
– Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и других людях; 
– Совершенствование навыков общения через парную и групповую работу; 
– Воспитание гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, 
животным; 
– Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 
Принципы работы по развитию эмпатии у детей в сюжетно-ролевых 
играх: 
– Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 
– Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста. 
– Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 
доступность обучения. 
– Принцип интеграции. 
– Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 
возможностей и способностей каждого ребенка. 
– Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 
– Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при 
отборе содержания и методов воспитания и развития. 
– Принцип системности. 
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Этапы реализации цикла сюжетно-ролевых игр 
Подготовительный этап 
1. Наблюдение за самостоятельными сюжетно-ролевыми играми 
старших дошкольников. 
На подготовительном этапе реализации проекта проводится 
наблюдение за детьми с целью выявления игровых интересов и 
предпочтений детей. Аспекты наблюдения: 
– игровые сюжеты и роли, которым отдается предпочтение ребенка; 
– разнообразие, стабильность и динамичность сюжетов; 
– особенности сюжетосложения у мальчиков и у девочек; 
– игровой материал, используемый ребенком; 
– характер игрового взаимодействия в условиях привлекательной 
интересной для ребенка роли. 
2. Преобразование предметно-игровой среды группы с учетом 
места, времени в режиме дня. 
Дети старшего дошкольного возраста склонны к довольно сложной 
организации пространства. Например, мальчики, имея несколько машин, 
строят не только гараж, но и станцию техобслуживания, дороги с мостами и 
разъездами. Необходимо, при желании детей, дать им возможность 
дополнить картину – нарисовать дороги, дома, улицы, предоставить материал 
для изготовления дорожных знаков. Дети погружаются в атмосферу игры, 
придумывают происшествия на дороге, обыгрывая помощь пострадавшим 
и.т.д. 
Исходя из этого, необходимо соблюдать некоторые рекомендации по 
преобразованию предметно-игровой среды группы: 
– учитывать, что для игр девочек нужно небольшое пространство - 




– старшие дошкольники стремятся облюбовать, оборудовать и обжить 
какое-либо пространство, построить свой собственный маленький мирок, 
поэтому коробки, ширмы, одеяла, куски ткани, картон – все может служить 
материалом для постройки; 
– игровая среда должна быть насыщенной и включать в себя игрушки 
как для мальчиков, так и для девочек; 
– в детском саду желательно иметь игровую комнату, комнату для 
переодеваний; если их нет, тогда в группах необходимо оформлять такие 
уголки. Примерами таких уголков могут стать: «Игровая в саквояже» 
(чемодан, в котором находятся куклы небольшого размера, изображающих 
семью, милиционера, врача, животных, посуду и т.д.), «Наряды» (сундук с 
накидками, масками, шапочками и т.д.), «Коллекция сокровищ» (шкатулка с 
бусами, ободками, блестящими лоскутками, амулеты и т.д.) 
3. Создание материально-игровой базы: игрушки, пособия, атрибуты, 
предметы-заменители, бросовый материал, который дети используют во 
время сюжетно-ролевых игр.  
Необходимо включать в игровую среду игрушки и игровые атрибуты 
для разных игр. Однако, подбирая игровой материал, нужно помнить, что 
старшим дошкольникам не следует группировать игрушки по темам 
«Семья», «Больница», «Магазин» и т.д. Дети подбирают игровой материал 
сами. Это своеобразный творческий поиск. Старшим дошкольникам, с одной 
стороны нужен различный материал, а с другой стороны – несколько 
реалистичных игрушек. Детям старшего дошкольного возраста интересно 
менять свои роли и сюжетные игры. Им необходимо иметь характерные 
атрибуты роли – немного игрушек и набор предметов для самого различного 
использования. Старший дошкольник больше нуждается в пространстве, чем 
в игрушках. 
В таблице 6 представлено перспективное планирование комплекса 
сюжетно-ролевых игр, направленных на развитие эмпатии у детей. Комплекс 
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сюжетно-ролевых игр разработан в соответствии с целью и задачами, 
сформулированными выше, и направлены на работу с детьми старшего 
дошкольного возраста. 
Таблица 6 
Перспективное планирование комплекса сюжетно-ролевых игр, 
направленных на развитие эмпатии у детей 
Название сюжетно 
ролевой игры 
Цель проведения Срок 
проведения 
«Путешествие Бармалея 
на остров Добрых 
людей» 
«Машина времени» 
Обучать детей взаимодействию со 
сверстниками, способствовать сплочению 
детского коллектива. 
Сентябрь 2018 
«Голубь и голубка» 
«Супермаркет» 
Способствовать развитию чувства эмпатии, 
умения работать в группе. 
Октябрь 2018 
«Зеркало в лесу» 
 «Колдун» 
 
Формировать развитие внимания ребенка к 
сверстникам, а также мимических и 





Формировать умение понимать   
эмоциональное состояние   другого 
человека, воспитание желания помочь 
другому. 
Декабрь 2018 
«Путешествие в страну 
Кривляндия» 
Развитие внимания детей друг к другу, 






Развитие способности к установлению 




«Путешествие в лесную 
страну» 
Формирование игрового взаимодействия, 
желания помогать другим, понимать их 
переживания. 
Март 2019 
«Путешествие в страну 
Всевозможного» 
 
Развитие   внимания детей друг   другу, 




«Путешествие в лесную 
страну» 
Осознание различных моральных качеств, 





Разработка плана взаимодействия с родителями через различные 
формы (анкетирование, беседа, консультация, родительское собрание, 
информационное оформление стендов). 
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Работа с родителями представлена в таблице ниже и ее целью 
является повышение их психолого-педагогической компетентности по 
вопросу развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 
посредством сюжетно-ролевой игры. 
Таблица 7 
План работы с родителями по развитию эмпатии детей средствами сюжетно-
ролевой игры в семье на 2018-2019 учебный год 
ОСЕНЬ 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Родительское собрание на 
тему «Роль игры в развитии 
эмпатии детей старшего 
дошкольного возраста». 
Оформление папки-
передвижки для родителей 
на тему «Надо ли учить 
детей играть?» 
Консультация на тему «Как 
правильно занять ребёнка 
дома?» 
ЗИМА 
Декабрь Январь Февраль 
Выставка методической 
литературы на тему 
«Эмпатия детей в игре». 
Папка - передвижка 
«Секреты воспитания 
вежливого ребенка» 
Буклет для родителей 
«Азбука настроения» 
ВЕСНА 
Март Апрель Май 
Консультация для родителей 
«Взаимопонимание» 
Консультация для родителей 
«Ребенок учится тому, что 




Игровая деятельность детей с организацией педагогического 
сопровождения по развитию эмпатии средствами сюжетно-ролевой игры 
проводится 2 раза в месяц. В режимных моментах необходимо проводить 
ежедневные игровые упражнения, беседы и другие приемы развития эмпатии 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Результаты реализации цикла сюжетно-ролевых игр представлены в 
виде следующих целевых ориентиров: 
– ребенок способен распознавать и понимать эмоциональные состояния 




– ребенок способен мысленно переносить себя в мысли, чувства, 
действия другого. Характеризуется восприятием и пониманием внутреннего 
мира другого человека, проявлением сочувствия («Ему плохо, я так не 
хочу»). 
– ребенок способен использовать способы взаимодействия, 
облегчающие страдание другого человека; помогающее, содействующее 
поведение ответ на переживание другого. Характеризуется как стремление к 
оказанию действенной помощи («Ему плохо, я хочу ему помочь»). 
Сюжетно-ролевые игры были ориентированы на констатацию 
эмоциональных состояний, т.е. на повышение уровня эмоционального 
компонента эмпатии; на восприятие внутреннего мира, чувств и 
переживаний другого человека, т.е. на развитие когнитивного компонента 
эмпатии; на помогающее, содействующее поведение в ответ на переживание 




















Для изучения и теоретического обоснования сущности и структуры 
эмпатии, как свойства личности в своем исследовании мы рассмотрели 
существующие трактовки феномена эмпатии, которые отражают 
многообразие направлений в исследовании этого явления. 
Совокупность имеющихся определений позволило нам прийти к 
определению понятие «эмпатия», как свойству личности, выражающемуся в 
постижении эмоциональных состояний другого человека, понимании его 
чувств и переживаний, стремлении к оказанию поддержка и действенной 
помощи другим людям, а также самореализации во взаимодействии с 
окружающими (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Юсупов).  
Анализ психолого-педагогических исследований дал нам основание 
выделить старший дошкольный возраст, как наиболее сензитивным период  
для развития эмпатии у детей. Старший дошкольный возраст является 
важным для эмоционально-нравственного развития детей, во многом 
предопределяющим будущий нравственный облик человека и в тоже время 
исключительно благоприятным для взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми.  
В данном исследовании нами выделена сюжетно-ролевая игра в 
качестве основного средства, определяющего эффективность развития 
эмпатии. Так как, именно с игровой деятельностью связана способность 
ребенка занимать позицию переживающего и, совершая определенные 
действия, проигрывать в плане представлений различные варианты 
отношений с окружающими. Сюжетно-ролевая игра служит своего рода 
школой чувств, обеспечивает условия для формирования многих личностных 
качеств. 
Рассмотрев и проанализировав особенности развития эмпатии у 
старших дошкольников, возможности сюжетно-ролевой игры в развитии 
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эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, во второй главе было 
проведено диагностическое исследование уровня развития эмпатии у детей 
старшего дошкольного возраста. 
На основе проведенного нами ранее теоретического анализа сущности, 
форм и особенностей развития эмпатии у детей старшего дошкольного 
возраста, в нашем исследовании были выделены следующие критерии 
выявления уровня развития эмпатии у старших дошкольников: 
а) уровень развития эмоционального компонента эмпатии (определялся 
с помощью диагностической методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной 
«Понимание эмоциональных состояний»). 
б) уровень развития когнитивного компонента эмпатии (определялся с 
помощью диагностической методики А.Д. Кошелевой «Изучение 
эмоциональных проявлений детей»). 
в) уровень развития поведенческого компонента эмпатии 
(наблюдение). 
В результате диагностики нами были получены следующие 
обобщенные данные: на высоком уровне развития эмпатии находятся 3 
ребенка, на среднем уровне 6 детей, на уровне ниже среднего 11 ребенка – 
это означает, что: высокий уровень развития эмпатии  имеют 15 % детей в 
группе; средний уровень – 30% детей; низкий уровень –- 55%. 
Опираясь на проведенное диагностическое исследование развития 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, был разработан цикл 
сюжетно-ролевых игр по развитию эмпатии детей старшего дошкольного 
возраста посредством сюжетно-ролевой игры, состоящий из сюжетно-
ролевых игр, направленных на развитие эмпатии у детей 5-6 лет. 
Сюжетно-ролевые игры были ориентированы на констатацию 
эмоциональных состояний, т.е. на повышение уровня эмоционального 
компонента эмпатии; на восприятие внутреннего мира, чувств и 
переживаний другого человека, т.е. на развитие когнитивного компонента 
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эмпатии; на помогающее, содействующее поведение в ответ на переживание 
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Стимульный материал к методике «Изучение понимания эмоциональных 
состояний людей, изображённых на картинке» 
Серия 1 
   










Конспект наблюдений для выявления поведенческого компонента развития  
эмпатии у детей  старшего дошкольного возраста. 
№ Фамилия, 
имя ребенка  
1 2 3 4 5 6 Итоговый уровень 
1 Вика.А - - - - + - Ниже среднего 
2 Николай.Б 
 
+ + - - - - Ниже среднего 
3 Артем.В 
 
- - - + - - Ниже среднего 
4 Мария.Б - - - + - - Ниже среднего 
5 Вика.Д 
 
- - - - - - Ниже среднего 
6 
 
Лиза.Е + + + - - - Средний 
7 Тимур.Ж 
 
- + - - - - Ниже среднего 
8 Мирон.К 
 
- - - - - - Ниже среднего 
9 Кира.К 
 
+ + + + - + Высокий 
10 Матвей.Л 
 
+ + - - - + Средний 
11 Костя.М 
 
- - - - + - Ниже среднего 
12 Кирилл.М 
 
+ + - - + + Средний 
13 Аня.Н 
 
- - + - + + Средний 
14 Родион.О 
 
- - - - - - Ниже среднего 
15 Саша.С 
 
+ + + - - - Средний 
16 Юля.Т 
 
+ + + + + + Высокий 
17 Настя.Т 
 
+ - - - - - Ниже среднего 
18 Настя.Ф 
 
- + + + - - Средний 
19 Есения.Х 
 
+ - + - + - Средний 
20 Саша.Я + + + + + + Высокий 
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«+» - проявляется с положительными эмоциями 
«-» - не проявляется либо проявляется с негативными эмоциями 
1. Реакция ребенка на удачу или неудачу другого сверстника 
(радость за успех, сочувствие неудаче другого).  
2. Реакция на просьбу о помощи при выполнении учебных заданий.  
3. Реакция на просьбу поделится чем-либо (игрушки, краски, 
бумага, конструктор и т.д.).  
4. Поведение ребенка во время конфликта со сверстником 
(обижается, проявляет агрессию, пытается разрешить конфликт и т.д.).  
5. Поведение ребенка в ситуациях несправедливости (похвалили 
другого, наказали «без причины», сверстник отобрал игрушку и т.д.).  
6. Инициатива в оказании помощи сверстнику и взрослому (помощь 
вовремя дежурства, уборки игрушек, в выполнении различной игровой 




















Конспекты игр для развития эмпатии 
 
«Путешествие Бармалея на остров Добрых людей» 
Цель: Обучать детей взаимодействию со сверстниками, способствовать 
сплочению детского коллектива. 
Ход игры: педагог предлагает мальчику роль Бармалея, а сам берет на 
себя роль жителя острова Добрых людей. 
- Давай ты будешь главным героем Бармалеем, а я - жителем острова 
Добрых людей, на который ты собираешься поехать. Как будто туда тебя 
отправил крокодил Гена, с которым ты познакомился в Африке. Ты с ним 
подружился, рассказал ему, что все тебя боятся и не любят.  И крокодил Гена 
решил тебе помочь - научить делать добро окружающим, чувствовать их 
обиды и переживания. Для этого он тебя и отправил на остров. Тебе нравится 
такая идея? Что ты хочешь добавить в этот сюжет? (Ребенок предлагает свои 
идеи). 
Начав игру, педагог предлагает роль жителей острова другим детям. 
-Вы тоже будете жителями острова Добрых людей, поможете 
Бармалею стать добрым и светлым героем сказки! 
Выберите для себя добрых героев, которых будете изображать в 
качестве жителей острова. Например: Чебурашка, Карлсон, Золушка и 
другие. 
Давайте придумаем для каждого героя характер, добрые поступки, 
которые он любит совершать! Например, Илья Муромец - защитник русской 
земли. Он не может проехать мимо беззащитных людей, всегда им помогает. 
Основные черты характера Ильи Муромца - храбрость, справедливость, 
сострадание к людям. (дети придумывают описание своих героев) 
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-Дети, а каким вы представляете наш остров? Давайте мы попробуем 
его сделать. (Создают остров из бросового материала, игровых атрибутов и 
т.д.) 
- Теперь предлагаю придумать испытание для Бармалея. Что ему надо 
будет сделать на острове добрых людей? Какие хорошие поступки он должен 
совершать? 
Итак мы решили,  что Бармалей на острове должен говорить только 
вежливые слова, совершать добрые поступки, помогать жителям этого 
острова. 
(дети придумывают каждый свое испытание для Бармалея. Например, 
посадить цветок на острове и ухаживать за ним, построить домик для трех 
поросят и тд.) 
Когда Бармалей справляется со всеми испытаниями, дети рисуют ему 
значок «Добрый герой». 
 
«Изобретение машины времени» 
Цель: Обучать детей взаимодействию со сверстниками, способствовать 
сплочению детского коллектива. 
Ход игры: Педагог: - дети, я вчера смотрела кино про «машину 
времени». Кто из вас знает что это такое? Чем эта машина отличается от 
обычного автомобиля. 
В кино «машину времени» изобрели для того, что бы отправляться в 
прошлое - назад. 
Вот, например, вам сейчас 5 лет, а если вернуться на один год назад - в 
прошлое, то вам будет 4 года. Ведь 4 года вам уже было, и это время прошло. 
Конечно же, машина времени существует только в кино, фильмах и 




Например, если бы я оказалась в прошлом, неделю назад, то я бы не 
забыла поздравить свою подругу с днем рождения, а то сейчас она на меня 
обиделась так, как я ее не поздравила. 
А что бы исправили вы, если бы оказались в прошлом? 
- Давайте изобретем свою машину времени, которая будет в нашей 
группе. Мы на ней сможем путешествовать по сказкам, кино разных лет, 
мультфильмам. Сможем посмотреть какими мы были раньше и многое 
другое. 
- Что нам понадобится для изобретения машины времени? Я думаю, 
что понадобятся: коробка, дощечки, кубики, бумага, клей, картон, краски, 
карандаши, фломастеры. 
Но сначала, я предлагаю нам превратиться в изобретателей и надеть 
вот эти «умные шапочки». 
- Может быть, уважаемые изобретатели, нарисуем машину времени на 
бумаге - обсудим, какая она у нас будет? 
Машина времени будет отправлять нас в прошлое и будущее? 
Тогда мы делим коробку на две части. Здесь - прошлое, здесь - 
будущее. Каким цветом изобразим каждое время? 
Дети предлагают цвета. 
- Где у нас будут находиться антенны? Ведь они нам нужны для того, 
чтобы устанавливать связь. 
-Что еще нужно нарисовать нашей машине времени? 
Дети высказывают свои варианты. 
- Мы забыли о самом главном - разработать пульт управления для 
настоящего и прошлого. Нарисуем его отдельно со всеми кнопочками. Как у 
нас будут называться эти кнопки (запуск, взлет, поворот, финиш) 
- Ну вот, рисунок машины времени готов! Теперь будем ее делать из 
приготовленного материала. 
Воспитатель с детьми делают машину времени. 
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- Ура! Мы изобрели машину времени! Куда теперь отправимся? Может 
быть путешествие по сказкам? 
- Это значит в прошлое! Ведь сказки придумали очень давно. Давайте 
для начала отправимся в сказку «Золотой ключик или приключение 
Буратино». Их давно уже никто не навещал. Они, наверное, думают, что их 
забыли. Но это ведь не так, правда? 
- Тогда отправляемся к ним. Ставим машину времени в центр группы, 
вокруг нее расстовляем стулья, на которых будем сидеть и управлять ею. 
-Наживаем на пульте управления кнопку «пуск» в прошлое! Внимание, 
взлет! Поворот налево! Теперь направо! Финиш! Прилетели! 
- А где наши сказочные герои? Я их не вижу! 
- Посмотрите, на столе стоит графин с соком, это, наверное, для нас 
приготовили. Давайте попьем! 
- Ой, у … (имя мальчика) вырос деревянный длинный нос, как у 
Буратино! А у меня волосы стали голубого цвета, как у мальвины. 
… (имя мальчика) стал похож на белого пуделя - Артемона. 
Ой, у тебя …(имя мальчика) выросла борода, как у Карабаса Барабаса. 
- мы все превратились в героев сказки. Что же нам делать, чтобы снять 
заклинание? 
- А давайте будем делать то, что не хотел делать наш герой. Например, 
Буратино станет ходить в школу и хорошо учится, научится читать, писать. 
Мальвина будет кривляться, шуметь. Артемон - мяукать. Карабас Барабас 
будет совершать добрые дела, будет ласков и вежлив. Как вам такая идея? 
- Тогда давайте пофантазируем и изобразим наших героев не такими, 
как в сказке, а совсем другими! 
Воспитатель и дети обсуждают каждого героя: вспоминают его, каким 




- Ребята, посмотрите друг на друга, мы снова превратились в самих 
себя. Вот это да! Заклинания больше нет! 
Ну, а теперь нам пора возвращаться в группу. Вам понравилось наше 
путешествие? 
 
«В гостях у Человека - Паука и Бэтмена» 
Цель: Обучать детей взаимодействию со сверстниками, способствовать 
сплочению детского коллектива. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям навестить своих любимых 
любимых героев - Человека - Паука и Бэтмена? 
- Тогда отправляемся в настоящее время. Нажимаем на пульте 
управления кнопку «пуск» в настоящее! 
Внимание, взлет! Поворот направо!  Теперь налево! Финиш! Приехали! 
- Посмотрите, на столе лежит записка. Сейчас я ее прочитаю: 
«Уважаемые гости, у нас к вам просьба - расколдуйте зверей в зоопарке. Злой 
волшебник превратил их в камень. Мы приехали искать его, а чтобы 
расколдовать зверей нужно найти волшебное слово и громко, дружно его 
произнести! Мы вам оставляем волшебную палочку, которая поможет вам 
превратиться в нас, а также волшебный клубочек, он покажет вам дорогу. 
Очень на вас надеемся, так как вы храбрые, сильные!». 
- Ну что ребята, поможем расколдовать зверей? 
Тогда превращаемся в Человека-Паука и Бэтмена. Подумайте, кем вы 
хотите быть, и волшебной палочкой взмахните вверх - вниз! 
Волшебный клубочек кладем на «землю», он нам покажет дорогу. 
Воспитатель озвучивает движение клубка, направляя его туда, где 
находятся карточки с изображением волшебных слов. Дети отгадывают, о 
каком волшебном слове идет речь, и дружно его называют. После каждого 




- Ой, посмотрите ребята, мы все слова нашли, и всех заколдованных 
животных спасли. Ура! 
А теперь пора нам в группу возвращаться. Вы у меня большие 
молодцы! 
 
«Голубь и голубка» 
Цель: Способствовать развитию чувства эмпатии, умения работать в 
группе. 
Ход игры: Воспитатель: Дети, а кто видел из вас голубей? Как 
выглядит голубь? А как выглядит голубка? (Ответы детей). 
- Давайте пофантазируем и придумаем характер, манеру поведения 
голубю и голубке. А теперь давайте поиграем в игру «Голубь и голубка». 
Мальчики у нас будут голубями, а девочки - голубками. Каждый 
голубь будет себя рекламировать, а каждая голубка будет рассказывать и 
показывать, что она умеет делать (танцевать, петь, вить гнезда и др). 
После этого каждый подберет себе пару (кто кому больше нравится). 
Далее каждая пара ищет себе место для гнезда. После этого как пара устроит 
свое жилье, они могут ходить в гости к другим парам, с ними дружить. 
Воспитатель предлагает детям различные игровые ситуации (ливень, 
сильный ветер, закончилась еда), а пары находят способы помощи друг другу 
и своим друзьям. 
 
«Путешествие в страну Всевозможного» 
Цель: осознание различных моральных качеств, эмоциональных 
состояний, примеряя их к разным персонажам. 
Ход игры: - Ребята, давайте представим, что прямо сейчас мы можем 
превратиться в кого захотим или во что захотим. Посмотрите сколько у меня 
здесь разных предметов. Выбирайте кто кем или чем хотел бы стать. 
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Педагог выслушивает пожелания детей. А также сам говорит детям, 
кем бы хотел стать сам. 
- А что если мы прямо сейчас отправимся с вами в страну 
всевозможного! Там мы можем стать кем хотим. Как вам такая идея? Вы 
согласны? 
Давайте тогда возьмем это волшебное покрывало и накроимся им. 
Постоим под ним и досчитаем до десяти. А теперь снимаем покрывало. Ну 
вот мы в стране Всевозможного. Правда, здорово! Итак, начинаем 
превращение. 
Дети разбирают атрибуты для превращения в различных героев (маски, 
шапочки, накидки, волшебные палочки и др). 
- Смотрите, какие мы все красивые, а как красиво и уютно в этой 
стране! Природа, шум воды, пение птиц, голубое небо, солнышко (звучит 
музыка, дети фантазируют).  Что вы еще здесь видите? 
Вам нравится здесь? 
А теперь давайте знакомится. Каждый из вас представится и расскажет 
о себе, что захочет. Например, где и с кем живет, кто его друзья. 
Давайте я начну с себя. Я белочка. Меня зовут Нюра. Живу я на дереве 
со своей семьей. У меня двое маленьких бельчат. Я забочусь о них: добываю 
еду, защищаю от хищников. Я добрая и трудолюбивая. Еще я люблю, когда 
ко мне приходят гости. А так же я люблю кушать орешки, грибочки. У меня 
много лесных друзей. Я хочу и с вами подружится, а для этого нам нужно 
познакомится. 
Далее все представляют себя по очереди. 
После того как все познакомились, воспитатель предлагает ввести в 
игру волшебный клубочек, который будет проводить экскурсию по 
волшебной стране. 
- Вот это волшебный клубочек, но его нужно озвучивать. А кто из вас 
это будет делать, я определю с помощью считалочки. 
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Далее воспитатель помогает ребенку озвучивать клубочек, то есть 
проводить экскурсию по волшебной стране (помогает составить связный 
рассказ, придумать необычные истории и т.д.). 
Далее дети самостоятельно продолжают игру, а задача воспитателя, 
направлять игру, при необходимости, в нужное русло. 
 
«Зеркало в лесу» 
Цель: развитие внимания ребенка к сверстникам, а также мимических и 
пантомимических способностей детей. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям представить, что в лесу у 
зверей и птиц сегодня праздник. Давайте придумаем названия  праздника. 
(ответы детей). И лесной Царь подарил всем присутствующим зеркальце, 
чтобы все лесные жители могли посмотреть на свою красоту. Давайте 
поиграем в игру «Зеркало в лесу». Для этого нам необходимо разделится. 
Одна половина группы - зеркала, другая - разные зверушки. Зверушки ходят 
мимо зеркал, прыгают, строят рожицы. Зеркала должны точно отражать 
движения и выражения лиц зверушек. 
 
«Путешествие в страну Кривляндия» 
Цель: Развитие внимания детей друг к другу, способности к 
эмоциональному самовыражению. 
Ход игры:  Воспитатель: Ребята, наверное, у каждого из нас была такая 
ситуация, когда над нами смеялись. С вами такое случалось? А по каким 
причинам над вами смеялись? (ответы детей) Вы со мной согласны, что 
смеяться над тем, что человек упал, или ошибся - это плохо. Сегодня я 
предлагаю вам отправится со смой в путешествие в страну Кривляндию, вот 
там мы можем посмеяться от души и никого не обидеть. 
Конечно же, вы знаете, что кривляться некрасиво. Но в этой стране мы 
можем кривляться как хотим. Ну что вы согласны? Тогда давайте все сядем 
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на ковер, подумаем в кого мы хотим превратится, закроем глаза и 
представим, что наш ковер - это ковер самолет и он отправляет нас в страну 
Кривляндию. Считаем до 5 и мы прилетели! 
Теперь давайте организуем сцену, на которой каждый из нас по 
очереди будет кривляться. (Дети с воспитателем делают сцену с помощью 
стульев). 
Сейчас надо обсудить, кто за кем будет выступать, для этого 
воспользуемся считалочкой. После того как все выступят, воспитатель 
говорит, что было очень весело и смешно, но пора отправляться обратно в 
детский сад и как только прозвучит обратный отчет все кривляния останутся 
в этой стране. 
«На корабле» 
Цель: Развитие способности к установлению взаимодействия, 
воспитание желания помочь другому. 
Ход игры: Педагог предлагает детям разделится на три группы. Одна 
группа - матросы, другая капитаны, третья - пассажиры. Все вместе дети 
мастерят корабль, и каждый на нем занимается свои делом.  
Вдруг звучит тревога, и детям предлагаются ситуации: корабль 
натолкнулся на подводный камень; один из пассажиров упал за борт; капитан 
тяжело заболел. Детям предлагается разыграть эту ситуацию, но так, чтобы 
на корабле не было паники. 
 
«Пожарная команда» 
Цель: Формирование игрового взаимодействия, желания помогать 
другим, понимать их переживания. 
Ход игры: воспитатель распределяет роли: диспетчер, пожарная 
дружина (командир и пожарные), водитель пожарной машины, 
пострадавшие, прохожие. 
Детям предлагается сюжетная линия: пожар в жилом доме. 
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Воспитатель наблюдает за разыгрыванием и развитием сюжете, 
предлагает варианты поведения игроков. 
 
«Зубной врач и пациент» 
Цель: Развитие способности к установлению взаимодействия, 
воспитание желания помочь другому. 
Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку роль зубного врача, а 
другим детям роль пациентов. Пациент здоровается с врачом, они 
знакомятся. Пациент показывает больной зуб. Врач его осматривает. 
Далее воспитатель предлагает детям сделать кабинет зубного врача и 
ходить туда лечить наши зубки. 
Дети сооружают кабинет стоматолога (кресло, инструменты, карточки, 
стол для медсестры и др.) 
Далее дети приходят по очереди к врачу лечить зуб, жалуются на боль, 
а задача врача не только оказать медицинскую помощь, но и успокоить, 
пожалеть пациента, подобрать добрые слова при его лечении. 
После того, как врач вылечил зубы, он рассказывает, как правильно 
чистить зубы, какие продукты полезны для зубов. 
Пациенты благодарят врача. 
 
«Барахолка» 
Цель: осознание различных моральных качеств, эмоциональных 
состояний, примеряя их к разным персонажам. 
Ход игры: Смысл игры заключается в том, чтобы продать ненужные 
качества: грубость,  лень, злость, плохое поведение, печаль, неаккуратность, 
плохое настроение  -  и приобрести хорошие качества: доброту, дружелюбие, 
хорошее настроение, веселье, радость, скромность и т.д. в игре действуют 
продавец и покупатели. 
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Ситуация игры: на барахолке идет торг между покупателями и 
продавцами. Продавцы нахваливают свой товар, стараясь его продать, а 
покупатели его критикуют, стараясь снизить цену. Например, продавец, 
предлагая лень, говорит, что, купив ее, можно ничего не делать, лежать 
спокойно на диване и смотреть мультики. Покупатель должен возражать, 
доказывая вред лени. Можно подготовить для продажи карточки с 
символическим обозначением названных качеств. 
Сначала продавец берет на себя роль какого-либо персонажа и 
действует от его имени (например, кот Базилио - от каких качеств он хочет 
избавиться, а какие приобрести). 
Инструкция: «Ты - кот Базилио, ты -  Карабас-Барабас, а ты - Золушка. 
Какие качества вы можете продать?» Затем каждый ребенок действует от 
своего имени. 
«Супермаркет» 
Цель: Формирование игрового взаимодействия, желания помогать 
другим. 
Ход игры: Воспитатель уточняет у детей, в какие магазины они ходят, 
что продают в этих магазинах. 
- А давайте мы построим свой магазин - «Супермаркет», в котором 
будут продавать все то, что мы захотим. А после того, как мы его построим 
мы поиграем в такую игру. 
Итак, ребята, что же будут продавать в нашем магазине? Дети 
предлагают свои варианты. 
- Значит мы с вами решили, что в нашем магазине будут продаваться 
разные продукты питания, напитки (сок, чай, кофе, какао), детские игрушки 
и разные игры, а также у нас будет книжный отдел, где будут продавать 
книжки, альбомы, краски, фломастеры, карандаши. 
- Дети, а как вы думаете, можно ли нам сделать три отдела нашего 
супермаркета: продуктовый, книжный и отдел игрушек? 
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- Тогда давайте начнем строить магазин из трех отделов. Что нам для 
этого понадобится: столы, стулья, полочки, касса, товар и др. 
- Магазин мы с вами построили, теперь давайте будем распределять 
роли. А кстати, какие у нас могут быть роли? Ребята предлагают свои 
варианты ролей. 
- Ребята, кроме продавцов, покупателей у нас могут быть: директор 
магазина, охранники, грузчики, шоферы, консультанты в каждом отделе. 
Видите сколько ролей, есть и для мальчиков, и для девочек. 
Воспитатель играет роль одного из покупателей. 
- Но только, дети, нам необходимо с вами обсудить кто и что будет 
делать.  
Продавцы у нас будут говорить, сколько стоит товар, принимать чеки 
от кассира, отдавать товар покупателю. 
Кассир будет пробивать чеки на товар, сдавать сдачу покупателю. 
Консультанты в каждом отделе рассказывают про товар, помогают 
выбрать его. 
Покупатель спрашивает про товар у консультанта, советуется, отдает 
деньги за товар кассиру, продавцу дает чек, забирает товар. 
Охранники охраняют магазин, смотрят за покупателями. 
Шофер отвозит грузчиков на склад за товаром. 
Грузчики погружают машину товаром и привозят в магазин. 
Директор магазина контролирует работу всех сотрудников магазина. 
- Ну, а теперь давайте открывать супермаркет и приступать к своей 
работе. 
Воспитатель первым показывает детям пример игры. 
 - Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста, выбрать книгу о хороших 
поступках (обращается к консультанту). Ребенок советует книгу. 
- А она интересная, а в ней есть картинки? 
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- Спасибо вам за помощь. Я пойду, спрошу у продавца, сколько стоит 
эта книга. 
- (Обращается к продавцу). Здравствуйте, скажите, пожалуйста, 
сколько стоит эта книга? (Продавец отвечает). Хорошо я ее покупаю. 
Воспитатель отправляется к кассиру, дает деньги, пробивает чек. Затем 
воспитатель подходит к продавцу, отдает чек и берет книгу. 
Так, педагог посещает все отделы, демонстрируя вежливое общение с 
детьми, исполняющими роли. 
Далее педагог дает детям возможность поиграть самостоятельно. 
 
«Колдун» 
Цель: овладение неречевыми средствами общения детей с помощью 
мимики и жестов. 
Ход игры: Воспитатель переодевается в костюм колдуна. Этот колдун 
заколдовывает детей так, что при колдовстве они «теряют» какую-нибудь 
способность, например: говорить. 
Чтобы расколдоваться, ребенку необходимо ответить с помощью 
мимики и жестов на несколько вопросов колдуна. Например, как ты 
радуешься? Спой-ка веселую песенку.  
После чудесного превращения, воспитатель отдает свой магический 
костюм расколдованному ребенку. Игра продолжается, и уже ребенок 
придумывает вопросы для своего сверстника, ответить на которые нужно 
только с помощью жестов и мимики. 
 
«Посылка в Постоквашино» 
Цель: Развитие внимания детей друг к другу, способности к 
эмоциональному самовыражению. 
Ход игры: Педагог предлагает детям построить деревню, где будут 
жить герои произведения Э. Успенского «Простоквашино». 
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Ребята воспроизводят с помощью макетов деревню. Распределяем роли 
героев и создаем службу доставки писем и посылок во главе с почтальоном 
Печкиным. Я буду исполнять роль мамы Дяди Федора. 
- А теперь я буду писать письма, открытки нашим героям, звонить в 
вашу фирму составки и вызывать вас для отправления писем, открыток или 
даже посылок в деревню Простоквашино. 
- Алло, здравствуйте! Мне нужно отправить письмо и посылку в 
деревню Простоквашино, когда вы бы могли приехать забрать. 
Служба доставки забирает посылку и доставляет ее адресату. 
Воспитатель предлагает детям разыграть ситуацию, когда дядя Федор 
заболел, а Шарик и Матроскин, пишут письмо маме. Вместе с тем, они 
ухаживают за больным. Но у мальчика поднимается очень высокая 
температура. 
Служба доставки привозит письмо маме дяди Федора (воспитателю). 
Далее мама, прочитав письмо, сразу начинает собирать лекарства. Затем 
вызывает такси и отправляется в деревню. Далее мама и все герои 
вылечивают мальчика. 
В дальнейшем игру можно развивать новыми сюжетами. 
 
«Подводное путешествие» 
Цель: Формирование игрового взаимодействия, желания помогать 
другим. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям вспомнить фильмы либо 
мультфильмы про подводное путешествие.  
- На каком транспорте путешествовали герои? Верно, на подводной 
лодке. А вы смогли бы построить подводную лодку, чтобы мы сейчас все 
вместе поиграли в подводное путешествие? 
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- Только у нас путешествие будет необычное, а с героями. То есть 
каждый из вас вытянет карточку с изображением героя, роль которого вы 
будете исполнять в игре. 
Детям предлагаются роли: капитан, кок, матрос, врач, штурман, 
пассажиры и др. 
- Теперь нам нужно построить подводную лодку и приготовится к 
отплытию. 
Капитан со штурманом и его помощники должны определить по карте 
маршрут, кок - запастись едой, врач - проверить самочувствие всех 
играющих, матросы - проверить исправность подводной лодки. 
Капитан: По местам! Подготовится к погружению! 
Затем каждый действует в соответствии со своей ролью. В то время, 
когда лодка плывет, демонстрируется изображение подводного мира на 
проекторе с рассказом о рыбах, акулах и китов, растительности. 
Далее на экране появляется картинка сокровищ в затонувшем корабле. 
Штурман сообщает капитану, что он видит затонувший корабль. 
Капитан: Стоп - машина! Обследуем корабль. Всем приготовиться к 
выходу в океан. Надеть водолазное сооружение (дети одевают костюмы). 
(воспитатель заранее прячет по группе «сокровища»). 
Капитан: ваша задача – узнать название корабля и принести 
интересные находки (под музыку дети отправляются в «плавание» по 
группе). 
Дети находят сундук с сокровищами. Находят надпись с названием 
корабля. Возвращаются на корабль. 
Далее решают, что делать с сокровищами, все высказывают свои 
предположения. 
Капитан: я предлагаю передать эти сокровища в больницу, где тяжело 
больные дети нуждаются в дорогих лекарствах. Вы со мной согласны? 
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Ну что ж, отправляемся назад. Наше подводное путешествие подошло 
к концу. Под музыку дети имитируют движение лодки, выходят на берег. 
 
«Путешествие в лесную страну» 
Цель: Формирование игрового взаимодействия, желания помогать 
другим. 
Ход игры: Педагог подготавливает игрушку, похожую на чудовище. 
Затем прячет его в группе. 
- Дети, я предлагаю вам поиграть в лесную страну. Сейчас каждый из 
вас, может придумать для себя любую роль. Здесь, я приготовила вам мягкие 
игрушки - это лесные жители. Выберите себе одного из них. 
Воспитатель выбирает себе роль лесной феи. 
- Итак, все готовы, я превращаю вас в лесных жителей. Как только вы 
услышите музыку, начинайте танцевать так, как танцевал бы ваш герой. 
Звучит сначала веселая музыка и все танцуют. Вдруг начинает играть 
устрашающая мелодия и фея объявляет: 
- Какой ужас! Бедные жители! Сейчас зазвучит музыка и чудище 
лесное превратит вас в статую. Останется только один не заколдованный 
герой. Кто это будет, определит моя волшебная палочка. (Воспитатель 
считает считалочку, и волшебной полочкой указывает на того, кто останется 
не околдованным). 
После звучит музыка колдовства, все замирают. Тот ребенок, который 
остался не околдованным, должен найди место, где спрятано чудовище. Как 
только ребенок находит игрушку-чудовище, так все оживают. 
Далее педагог объявляет детям, что чудовище мало найти. Чтобы оно 
престало колдовать нужно найти сундук с иглой. Если иглу сломаешь, то 
чудовище перестанет колдовать и превратится в доброго героя. 
Дети находят сундук, ломают иглу. Звучит победная мелодия. Все 
танцуют. 
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